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Denganmengucapkanpujisyukurkepada  Allah  Yang 
MahaEsaatasberkahrahmatdankarunia-Nya, 







1.  Ibu  Dr.  Ir.  SitiRukayah,  MT,  selakupembimbingutama  yang 
dengansabardanselalumemberikanbimbingansertamotivasi, 
2.  Bapak  Ir.  B.  AdjiMurtomo,  MSA 
selakudosenpembimbingkeduasertaketuapanitiatugasakhir  yang 
berjuanghinggasuksesnyatugasakhirini, 
3.  Bapak Ir. DhanoeIswantoselakupenguji yang selalumemberikanarahan, 
4.  Bapak Noor Yassin yangtelahbanyakmemberikanbantuan. 
5.  Ariani yang telahbanyakmembantumemberikaninspirasi, 
6.  Mas  Amienudin,  Dedy  T,  sertateman-temanArsiteklainnya  yang 
telahbanyakmemberikan saran, 
7.  Semua  pihak  yang  tidak  dapat  disebutkan  satu-persatu  yang  telahbanyak 
membantu, 
 
Akhirnya  kami  berharaplandasan  program 
perencanaandanperancanganinibergunabagikhususnya  kami 
sendiridankeluargaJurusanArsitekturFakultasTeknikUniversitasDiponegoropadaumumnya
sertapihak-pihak lain yang membacanya. 
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